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⑨ 皿 2盤3’20”●レイアはソロに、ルークが自 ●④の楽想が現れて、2人の会話を温
分の見であることを告げる。 かく包み込む。叙情的な主嬉は実
そしてソロとは改めて恋人同 に美しく、また弦楽器による広が
志の絆の強さを確かめる。 りを持って演奏される。
●第1巻で出てきたレイアの主題は、
第2、第3巻ではそこから派生した
別の楽想となって用いられる。し
かし性格はあくまでもレイア主題
の叙情性を保っているところが面
白い。フォースの主題やヴェイダ
一の主題ほど変化しないが、動的
な主題群の多い中でしっとりとし
た叙情性を保つ独自な音楽である。
蹴
皿　試案と応用
　フォースの主題を扱った拙論で述べたように、フォースの主題は3
作を通して最も頻繁に現れ、物語の要所を表現する重要な役割を与
えられていた。ウィリアムズはこの主題に決定的な重要性を与え、
他の主題に比べてはるかに優位に、また柔軟に用いている。
　それに対しヴェイダーの主題は、ヴェイダーと帝国軍を象徴する
音楽として用いられていると同時に、ストーリー展開においてヴェ
イダーのキャラクターの変化を描くライトモティーフとしての役割
が明らかに強い。それはこの主題が、帝国軍の力を誇示する第2巻で
初めて登場し、主題の原形もしくは非常に特徴的な冒頭動機が金管
群によって頻出することからわかる。そして第3巻に入り、帝国軍の
総帥としてのヴェイダーよりもルークの父アナキンとしてのキャラ
クターが重視され始めると、動機が原形で使われる回数が減って3回
中1回（骨子「ヴェイダーの主題」の⑭）となり、他は動機のフラグ
メント、またはさまざまな楽器の受け渡しによる主題展開という形
をとることからもわかる。しかしこの1回は、ヴェィダーeではなく帝
国軍の皇帝にからめて用いられる場面である。
　このヴェイダーの主題に対し、レイアの主題は一貫して好情的な
性格を崩さず、ソナタ形式における第2主題ようなの性格を堅持して
いる。だが、レイアがハン・ソロと恋人同志になってからは主題の
原形は用いられず、主題から派生した別の楽想が最後に至るまで用
いられ、2人の関係の発展を暗示しているのである（骨子「レイアの
主題」の④以降）。そして第3巻においても、動機が原形で出てくる
のは、オビワンとルークの会話の中でレイアがルークの妹であるこ
とが告げられた時、そこにはいない彼女の存在を想起させる意味で
用いられている（骨子「レイアの主題」の⑧）。となれば、ウィリア
ムズは主題の原形と派生楽想を意図的に使い分けていると考えて何
ら差し支えないことになる。
　フォースの主題、そしてこれまでに指摘してきたヴェイダーの主
題とレイアの主題を教材として、授業者はイマジネーションを広げ
いくつもの指導案を作ることができる。以下の試案はあくまでも基
本サンプルに過きず、授業者においては骨子に基づくヴァリエーシ
ョンを自由に作っていただきたい。
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試案1
　これは、第2、第3巻において、ヴェイダーのキャラクターの移り
変わりに伴って変化するライトモティーフとしての主題（動機）の
面白さを味わう案である。
1．まず大まかにストーリーを説明し、CDを用いてヴェイダーの主
　題の原形を聴かせる。
2．次に、金管によって独奏されたり、一風変わった調性のひねりが
　採り入れられていたり、不気味な中間部を持つこの主題の音楽的
　な特徴と独創性を説明する。
3．骨子①を用い、この主題がどのようにしてヴェイダーや帝国軍を
　描いているかを説明する。
4．骨子⑨を用い、戦闘シーンにおける動機の展開を味わってみる。
　まず主題がどう展開されたのか、どのように変形されているのか、
　その結果、原形と比べてどのようになったのかを説明し、次にそ
　れがストーリーの展開を描く上でどんな役割を担っているかにつ
　いて、このシーンを見ながら一緒に考える。当然ここでは学習者
　の自由な反応を拾い、ストーリーと主題展開についてそれぞれの
　感じ方をディスカッションすることが効果的である。
5．骨子⑩を用いてさらにその方向性を追う。ここではヴェイダーの
　主題は前半と後半に別れ、編成も変えてゆっくり演奏されるが、
　この「ゆっくり」が主題の変化を考える大きな鍵となる。骨子⑩
　の代わりに⑫を使うと、主題の変化の落差をもっと大きくするこ
　とができる。
6．骨子⑮を用いて、キャラクターの変化を描くライトモティーフと
　してのこの主題の重要性、そして独創性を認識する。
試案2
　次は、主題とそれ以外の諸要素がどう絡み合ってそれぞれのシー
ンにふさわしい音楽を形成しているかを認識させる試案である。
　試案1と同じく皿と皿を採り上げ、試案1のステップ1と2を行う。
次にCDに戻り、この主題にはどんな対旋律が付けられているのかを
説明して再び鑑賞させる。その対旋律があることによって主題にど
んな性格が与えられるのかを説明し、骨子③を用いて対旋律のある
場合とない場合の違いを認識させる。また、骨子①と②の対旋律を
比較することによって、主題以外の諸要素が主題に与える影響を比
蹴
べる。さらにそれらを骨子⑤や骨子⑥と比べることによって、主題
がもともと持っていた表情と全く遠った色合いを味わってみる。学
習者からそれぞれの感じ方の違いを引き出し、対旋律が持つ音楽上
の大きな役割について気づかせる。
試案3
　レイアの主題を用いた試案としては、他の主題にない打情性を生
かし、フォースの主題やヴェイダーの主題との対比を楽しむことが
できる。レイアの主題は、他の二つと違って変化することはほとん
どない。その代わり、レイアとソロが恋人同志に発展すると、派生
楽想が現れて主題は消えてしまい、2人の関係の発展を暗示している。
その点に着目し、他の主題にないライトモティーフのあり方を認識
することができる。しかもレイアの主題は、そこにいない本人を想
起させる場面で2度使われるが（「レイアの主題」骨子②と⑧）、これ
はヴェィダーの主題では1度も行われたことのない処理である。レイ
アの主題は穏やかで好情的でありながら、そこにいないキャラクタ
ー自体を一瞬にして想起させる独自な手応えであることを認識させ
る。
試案4
　ここでは、上記三つの主題の対比を試みる。その時々のシーンに
即してどのようにでも変化するフォースの主題は、原形があってな
いような実に不思議な音楽である。全3作を通して24箇所に現れ、そ
の度に形を変えると言っても過言ではない。それに反し、ヴェイダ
ーの主題は明らかにヴェイダーや帝国軍の性格を物語っているし、
レイアの主題も一貫した性格を帯びている。これらを組み合わせる
ことによってライトモティーフの多様性、対旋律を用いた主要主題
の膨らませ方など、さまざまな角度から授業を展開していくことが
可能である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　注
1…もちろんここでは単純な意味での作品の享受であって、心理学的な側面
　は一切考慮していない。
2…新潟大学教育人間科学部紀要第4巻第1号（2001年11月）。
3…文部科学省r小学校学習指導要領解説・音楽編」教育芸術社1999年、68頁。
4…「示導動機」と訳され、特定の動機が人物や事象や想念などを象徴し、
　繰り返し用いられることによって作品全体の進展や統一を促す楽想のこ
　とである。
5…映画音楽も含めた作品一覧は、神尾保行rスター・ウォーズを鳴らし
　た巨匠：ジョン・ウィリアムズ」音楽之友社（2㎜年）を参照されたい。
6…主題の割り出しは、主にCD“The　Best　of　Space　Music”（Jo㎞W皿㎞鵬＆
　The　BostOn　Pops　Orchestra，　Philips　PHCP－10535）によった。
7…神尾保行『スター・ウォーズを鳴らした巨匠：ジョン・ウィリアムズ』
　78頁。
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